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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
Terjemahan (Q.S Insyirah: 6-8) 
“Bila kita takut akan kegagalan berarti kita telah membatasi kemampuan kita” 
(Henry Ford) 
“Kadang, situasi di lapangan tidak sesuai dengan teori di dalam buku. Disinilah 
pengalaman akan berperan besar  
(Merry Riana) 
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yang kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi umat 
manusia yang syafa’atnya selalu kita nantikan besok di yaumul qiyamah nanti, Amin. 
Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi orang lain. 
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memberi semangat lebih, memotivasi dan selalu memberi kasih sayang sampai 
sekarang. 
2. Almamater Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai tempat untuk 
menimba ilmu. 
3. Kepada sahabat-sahabatku Choiril, Rois, Mukhlis, Reni, Novi, Retta, Dewi, 
Nesa, dan Bella yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam 
menyelesaikan skripsi 
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Yusti Ratna Sari/ A410150040.  ANALISIS TINGKAT KESALAHAN SISWA 
DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA MATERI SISTEM 
PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) BERDASARKAN 
TAKSONOMI SOLO PADA SISWA KELAS VIII  SMP MUHAMMADIYAH 
5 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal tentang materi SPLDV berdasarkan Taksonomi 
SOLO (Structure Of The Observed Learning Outcome) dan faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kesalahan pada siswa tersebut sehingga kesalahan yang 
serupa dapat diminimalisir sehingga prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dari penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Hasil penelitian ini diperoleh: 
level prestruktural presentasenya sebesar 8,33%, level unistruktural sebesar 10,72%, 
level multistruktural sebesar 32,14%, level relasional sebesar 27,38% dan level 
extended abstract sebesar 21,43%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kesalahan 
siswa yang paling banyak pada level multistruktural dari pada level yang lain dengan 
jenis kesalahan operasi. Kesalahan siswa pada level multistruktural disebabkan 
karena kuranganya pemahaman tentang operasi aljabar dan siswa tidak  memeriksa 
kembali jawaban yang dikerjakan. 






Yusti Ratna Sari/ A410150040.  ANALYSIS OF STUDENT’S ERROR IN 
MATHEMATIC EXAM QUESTION SYSTEM OF TWO VARIABLE 
LINEAR EQUATION BASED ON SOLO TAXONOMY IN GRADE VIII 
JUNIOR HIGH SCHOOL 5 SURAKARTA. Essay. The Fakulty of Education 
University of Muhammadiyah Surakarta. In May, 2019 
The study aims to describe the mistake made by students in solving about system of 
two variable linear equation that are viewed from the SOLO taxonomy (Structure Of 
The Observed Learning Outcome) and the factors that cause errors in these students 
so that similar errors can be minimized so that mathematics learning achievements 
can be improved. This type of research is qualitative research. The informants from 
this study were VIII grade A students of SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. The 
result of the study were obtained the prestructural level of 8,33%, the unistructural 
level of 10,72%, the multistructural level of 32,14%, the relational level of 27,38%, 
and than the extended abstract level of 21,43%. These results show the mistakes of 
students at the multistuctural level that are the most from the other level with the type 
of algebraic operation errors. Students error at the multistructural level are caused 
by lack of students understanding of the algebraic operation and students do not 
check answers again before leaving work.  







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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